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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми роботи. Одним з ключових завдань організації 
централізованого транспортування молока є обґрунтування маршрутів. Аналіз 
наукових джерел щодо організації централізованого транспортування вантажів 
переконує, що науково-інженерне завдання визначення раціональних таких 
маршрутів розв’язане з багатьма хибами. Зокрема системно не враховується: 
1)наявність та територіальне розташування; 2) неоднаковість обсягу вантажу на 
кожному із них; 3) наявності на ринку транспортних засобів різної 
вантажопідйомності. Усунення зазначеної хиби уможливлює наближення 
отриманих результатів до об’єктивної реальності.  
У дипломній роботі проведено дослідження діючих транспортних підприємств 
м. Луцька , на цій основі обґрунтовано проблемні питання з організації перевезень 
харчових продуктів підприємством ТОВ «Волочиськ Агро» та визначено 
проблематику оптимальної доставки даної продукції в торгову мережу міста, 
складено граф розташування пунктів вказаної транспортної мережі. Досліджено 
матеріальні та супутні їм фінансові потоки при транспортуванні за обґрунтованим у 
даній роботі маршрутом доставки харчових дрібнопартійних продуктів у м. Луцьку . 
На цій основі  проведено оптимальне планування розвезень та розроблено 
технологічний процес перевезень вантажів продукції молочарства у м. Луцьку . 
Аналітичним шляхом обґрунтовано вибір лізингу для обслуговування, доведено, 
найбільш раціональним буде фінансовий лізинг автомобілів Volvo FH та DAF XF. 
Мета роботи: обґрунтування оптимальних параметрів транспортування 
молокопродуктів в мережі магазинів продовольчих товарів у м. Луцьк на базі ТОВ 
«Волочиськ Агро».  
Проведені дослідження доцільно використовувати для підвищення 
ефективності при формуванні раціональних транспортно - технологічних схем 
доставки, схематизації  руху вантажів за видами товару, що забезпечить можливість 
зниження транспортних витрат.  
Об’єкт, методи та джерела дослідження. Основним об’єктом дослідження є 
методи доставки вантажів автотранспортними підприємствами. Методи виконання 
роботи: прогностичний, графічний, порівняльний, математичного моделювання. 
Отримані результати:  
• на базі проведених досліджень обґрунтувано вибір раціонального 
маршруту перевезень харчової дрібнопартійної продукції молочарства у м. Луцьку  
• досягнуто усереднене значення коефіцієнту використання вантажності 
автомобіля до 0,57 
• загальна довжина маршрутів на добу - 80 км.  
• розрахунковий час у наряді– 23,4 год.  
• досягнуто зменшення викиду шкідливих речовин на 521 кг/рік 
• обчислено економічний ефект від перевезень продуктів харчування за 
розробленим маршрутом з терміном окупності – 1,5 роки, та прибутком 376325 грн. 
Наукова новизна отриманих результатів полягає у дослідженнях процесу 
транспортування молокопродуктів в мережі магазинів продовольчих товарів 
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м.Луцька і на цій основі обґрунтування вибору оптимального маршруту. 
Практичне значення отриманих результатів. Пропонується удосконалення 
руху автомобілів на маршрутах з позиції покращених фінансових показників 
проекту, також організації оперативного планування перевезеннями. 
Апробація. Окремі результати роботи доповідались на Міжнародній науково-
технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних 
технологій», Тернопіль, ТНТУ, 27 – 28 листопада 2019 р. 
Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної 
записки та ілюстративного матеріалу. Розрахунково-пояснювальна записка 
складається з вступу, 7 частин, загального висновку та списку використаних джерел. 
Обсяг роботи: розрахунково-пояснювальна записка – 91 арк. формату А4, 
ілюстративний матеріал 14 слайдів. 
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У вступі наведені методи та моделі обґрунтування параметрів транспортно-
заготівельної інфраструктури молокопереробних підприємств. 
В розділі “аналіз об’єкту дослідження” проведено аналіз об’єкту 
дослідження, сучасний стан перевезень продукції молочарства в волинському 
регіоні та доставки вантажів харчової промисловості в м. Луцьку. 
В розділі “дослідження матеріальних потоків при транспортуванні 
продукції молочарства у м. Луцьку” дослідили техніко-економічні 
характеристики вибраних транспортних компаній м. Луцька та проаналізували їх. 
В розділі “розробка технологічного процесу перевезень вантажів масло-
молочної промисловості у м. Луцьку” побудували маршрути для ТОВ «Волочись 
Агро» та обґрунтували організацію перевезення молочної продукції. 
В розділі “сучасні технології на транспорті” розглянуто економіко-
географічне розташування України та її роль у міжнародних транспортних 
перевезеннях. 
В розділі “обґрунтування економічної ефективності” визначили загальні 
положення та розрахували показники ефективності. 
В розділі “охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” розглянули 
систему управління охороною праці; заходи щодо захисту водіїв від небезпечних, 
шкідливих чинників, а також безпеку в надзвичайних ситуаціях. 
В розділі екологія проаналізовано екологічну проблематику в транспортній 
галузі та наведено пропозиції для зменшення рівня шкідливих викидів. 
У загальних висновках щодо дипломної досліджено матеріальні та супутні 
їм фінансові потоки при транспортуванні за обґрунтованим у даній роботі 
маршрутом доставки харчових дрібнопартійних продуктів у м. Луцьку . На цій 
основі  проведено оптимальне планування розвезень та розроблено технологічний 
процес перевезень вантажів продукції молочарства у м. Луцьку .  







Проведено аналітичні дослідження діючих транспортних підприємств м. 
Луцька , на цій основі обґрунтовано проблемні питання з організації перевезень 
харчових продуктів підприємством ТОВ «Волочиськ Агро» та визначено 
проблематику оптимальної доставки даної продукції в торгову мережу міста, 
складено граф розташування пунктів вказаної транспортної мережі. 
Досліджено матеріальні та супутні їм фінансові потоки при транспортуванні 
за обґрунтованим у даній роботі маршрутом доставки харчових дрібнопартійних 
продуктів у м. Луцьку . На цій основі  проведено оптимальне планування розвезень 
та розроблено технологічний процес перевезень вантажів продукції молочарства у 
м. Луцьку . Аналітичним шляхом обґрунтовано вибір лізингу для обслуговування 
вказаної, доведено, найбільш раціональним буде фінансовий лізинг автомобілів 
Volvo FH та DAF XF. 
Досягнуто усереднене значення коефіцієнту використання вантажності 
автомобіля до 0,57, після корекції нових маршрутів перевезення харчової 
дрібнопартійної продукції молочарства у м. Луцьку , загальна довжина маршрутів, 
на добу - 80 км на, а розрахунковий час у наряді– 23,4 години, досягнуто зменшення 
викиду шкідливих речовин на 521 кг/рік.  Для обслуговування маршрутів доведено 
необхідність лізингу автомобілів Volvo FH і DAF XF, що забезпечить надання  
якісних послуг з перевезень продуктів харчування по м. Луцьку  з терміном 
окупності – 1,5 роки, та прибутком 376325 гривень. 
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АНОТАЦІЯ 
Тофіль М. Т. Дослідження транспортування молокопродуктів в мережі 
магазинів продовольчих товарів м. Луцька. 275 «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)». – Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2019. 
Проведено дослідження процесу транспортування молокопродуктів в мережі 
магазинів продовольчих товарів м. Луцька і на цій основі обґрунтовано вибір 
раціонального маршруту. Пропонується удосконалення руху вибраного рухомого 
складу на маршрутах з позиції покращених фінансових показників проекту, також 
організації оперативного планування перевезеннями. 
Ключові слова: МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ, ТАРА, УПАКОВКА, 




Tofil M.T. Investigation of transportation of dairy products in a network of grocery 
stores in Lutsk. 275 "Transport technologies (on road transport)".– Ternopil Ivan Pul’uj 
National Technical University. – Ternopil, 2019. 
The process of transportation of dairy products in the Lutsk grocery store network 
was conducted and the choice of a rational route was substantiated on this basis. It is 
proposed to improve the movement of the selected rolling stock on routes from the point 
of view of improved financial performance of the project, as well as the organization of 
operational planning of transportation. 
Key words: DAIRY PRODUCTS, TARS, PACKAGING, MARKING, 
SEGMENTATION OF TRANSPORT SERVICES, DIRECT AND INDIRECT COSTS. 
